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EFEKTIFITAS KEGIATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
DJARUM BAKTI PENDIDIKAN “PAKEM” DAN KEKUATAN WORD 
OF MOUTH TERHADAP PERILAKU SUPORTIF COMMUNITY 
Abstrak 
Kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) sangatlah penting dilakukan 
guna menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Akan 
tetapi, tidak jarang fenomena kegiatan CSR kurang efektif dilakukan oleh 
beberapa perusahaan, baik dari segi percenanaan kegiatan maupun sikap positif 
dari pihak terkait. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
efektifitas kegiatan CSR yang dilakukan oleh Djarum melalui programnya 
bernama PAKEM dan juga kekuatan word of mouth dalam mempengaruhi sikap 
suportif target sasaran (community). 
Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Teori Integrasi 
Komunikasi dan Teori Stakeholder dan teori efektifitas kegiatan CSR yang 
dikemukakan oleh Doorley dan Garcia. Sampel yang digunakan pada penelitian 
ini sebanyak 40 orang untuk data kuantitatif, sesuai dengan target sasaran 
program PAKEM yang hanya berjumlah 40 orang. Sedangkan untuk data 
kualitatif, berjumlah 4 narasumber. 
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melakukan uji hipotesis. Uji 
hipotesis menunjukkan nilai signifikansi variabel efektifitas kegiatan PAKEM 
ialah 0,889 atau lebih besar dari α (0,05), sehingga efektifitas kegiatan CSR 
PAKEM tidak mempunyai pengaruh terhadap perilaku supotif target sasaran. 
Sedangkan nilai signifikansi variabel kekuatan word of mouth ialah 0,000 atau 
lebih kecil dari α (0,05), sehingga kekuatan word of mouth mempunyai pengaruh 
terhadap perilaku suportif target sasaran. Untuk mengetahui pengaruh antara 
semua variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan uji F dimana nilai F 
hitung sebesar 26.909 atau lebih besar dari F tabel (3,25), sehingga variabel 
efektifitas kegiatan CSR PAKEM dan kekuatan word of mouth bersama-sama 
mempengaruhi perilaku suportif target sasaran (community). 
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Latar Belakang 
Corporate Social Responsibility PT Djarum yang diberi nama Djarum 
Fundation terbagi menjadi lima jenis kegiatan, yaitu, Djarum Bakti Sosial, 
Djarum Bakti Olahraga, Djarum Bakti Pendidikan, Djarum Bakti Pendidikan, 
Djarum Bakti Lingkungan, Djarum Bakti Budaya. Akan tetapi penelitian ini 
lebih berfokus dengan kegiatan CSR Djarum Foundation Bakti Pendidikan  
yang diberi nama Program yang diberi nama Pembelajaraan Aktif, Kreatif, 
Efektif dan Menyenangkan (yang selanjutnya akan diganti dengan PAKEM) 
dengan alasan untuk memudahkan dalam pencarian data responden yang 
sudah terdata dan terkelompok yaitu lembaga pendidikan yang berada di kota 
Kudus.  
Dalam kebenarannya semua kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh 
perusahaan sangat dibutuhkan juga dukungan dari berbagai pihak. Dukungan 
dapat berupa sikap, perilaku, pengalaman dan juga kekuatan kata-kata dari 
mulut ke mulut (word of mouth) untuk mempengaruhi masyarakat luas yang 
belum pernah menjadi target sasaran kegiatan CSR. Word of mouth dapat 
disebarkan melalui berbagai bentuk, baik dari pihak perusahaan, stakeholder, 
maupun masyarakat luas bahkan media dalam menanggapi kegiatan CSR 
perusahaan dimana sangat berhubungan erat dengan citra dari perusahaan itu 
sendiri.  
Kekuatan WOM memang berbanding lurus dengan masyarakat 
Indonesia yang memiliki budaya berkumpul, berkomunikasi kelompok dan 
saling tukar pemikiran dan pengalaman satu sama lain akan suatu hal. Tidak 
selamanya kekuatan WOM berdampak positif bagi perusahaan, WOM juga 
dapat memberikan dampak negatif jika perusahaan kurang tanggap dalam 
menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal (masyarakat). Hal ini telah 
dimanfaatkan oleh PT Djarum yang dari awal sudah bekerja dengan baik 
dalam membangun persepsi masyarakat tentang perusahaan rokok terebut. 
Kegiatan CSR PAKEM dari PT Djarum ini mendapat respon yang cukup 
positif khususnya bagi para tenaga pengajar yang masuk dalam daftar 
program tersebut karena manfaat yang dirasa dari pelatihan yang diberikan 
oleh pihak Djarum dan stakeholder lainnya.  
Dukungan memang merupakan salah satu faktor penting terlaksananya 
kegiatan CSR perusahaan. Dukungan disebut juga dengan perilaku suportif. 
Perilaku suportif bisa didapat dari berbagai factor, seperti pemahaman, 
ketertarikan dan juga reward. Dalam kaitanya dengan kegiatan yang 
dilakukan PT Djarum yang masuk dalam program Djarum Foundations, 
terlihat berbagai dukungan telah diberikan kepada setiap program yang telah 
Djarum lakukan.  
 
 
Rumusan Masalah  
Efektifitas merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu kegiatan 
yang telah terlaksana. Seringkali efektifitas dimanfaatkan perusahaan untuk 
melakukan kembali atau melanjutkan kegiatan yang telah berhasil 
sebelumnya. Hal ini juga sangat dibutuhkan dalam evaluasi kegiatan 
Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah perusahaan jalankan. 
Dimana kali ini kegiatannya bernamakan PAKEM yang bertujuan menjadikan 
para guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam hal mendidik siswanya. Akan 
tetapi, masalah bisa saja muncul dari pandangan atau sikap dari sebagian 
elemen masyarakat khususnya para guru dimana tidak semua dari mereka 
memandang baik keberadaan perusahaan Djarum beserta kegiatan-kegiatan 
CSR-nya. WOM sebagian besar memang dijadikan sebagai strategi pemasaran 
yang dianggap efektif di beberapa perusahaan, tetapi tidak jarang juga 
kekuatan WOM memberikan dampak atau pengaruh negatif bagi perusahaan 
karena adanya sesuatu hal yang kurang disetujui atau dipahami oleh sebagian 
masyarakat. Berhubungan dengan hal ini, kemungkinan untuk berkurangnya 
sikap suportif dari para guru menyikapi program PAKEM bisa saja terjadi, 
meskipun dari segi manfaat sangatlah membantu. Lalu, bagaimana dengan 
tingkat efektifitas dari kegiatan PAKEM dari program Djarum Foundations 
Bakti Pendidikan ini terhadap sikap suportif target sasaran? Selain itu, 
bagaimana dengan kekuatan Word of Mouth, dapatkah mempengaruhi 
perilaku suportif komunitas/target sasaran?  
Tujuan Penelitian 
- Mengentahui efektifitas kegiatan CSR Djarum Bakti Pendidikan PAKEM 
terhadap sikap suportif para guru di beberapa Sekolah Dasar di Kudus 
yang telah menjadi sasaran target kegiatan. 
- Mengetahui seberapa besar kekuatan Word of Mouth dalam 
mempengaruhi sikap suportif para guru di beberapa Sekolah Dasar di 
Kudus yang telah menjadi sasaran target kegiatan. 
Hipotesis 
Dari uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 
H1 :  Jika kegiatan Corporate Social Responsibility PT Djarum Foundation 
bernama PAKEM efektif maka akan berdampak positif terhadap sikap 
suportif komunitas begitu juga sebaliknya. 
H2 :  Jika Word of Mouth communication tentang kegiatan CSR PAKEM 
bersifat positif maka akan berdampak positif terhadap sikap suportif 
komunitas begitu juga sebaliknya. 
H3   : Jika kegiatan Corporate Social Responsibility PT Djarum Foundation 
bernama PAKEM efektif dan Word of Mouth communication tentang 
kegiatan CSR PAKEM bersifat positif maka akan berdampak positif 
terhadap sikap suportif komunitas. 
Metodologi Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian mixed method yaitu 
metode penelitian yang didasari asumsi filosofis sebagaimana metode inkuiri. 
Metode ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data serta memadukan 
antara data kuantitatif dan data kualitatif untuk menemukan hasil penelitian 
yang lebih baik dibandingkan jika hanya menggunakan salah satu pendekatan 
saja (misalkan hanya pendekatan kuantitatif).  
Pembahasan 
Berdasarkan penjelasan landasan teori pada bab 1, pengaruh efektifitas 
kegiatan CSR PAKEM terhadap perilaku suportif community (tenaga 
pengajar) dapat dijelaskan dengan teori yang diungkapkan oleh Doorley dan 
Garcia (2007:361) yang menyatakan bahwa bahwa perusahaan diwajibkan 
untuk memberikan tanggung jawab sepenuhnya secara efektif terhadap semua 
karyawan, stakeholder dan juga komunitas baik dalam lingkup relationship 
development. Dengan adanya kepedulian dan tanggup jawab perusahaan, akan 
menimbulkan sikap positif yang ditunjukkan oleh berbagai pihak sebagai 
respon untuk menjalin kerjasama demi mewujudkan tujuan bersama 
perusahaan dan meminimalisir adanya resiko yang merugikan perusahaan. 
Akan tetapi, teori ini kurang cocok diterapkan dalam permasalahan efektifitas 
kegiatan CSR perusahaan yang berfokus kepada perilaku suportif community, 
karena pada dasarnya teori tersebut lebih berfokus kepada karyawan 
perusahaan dan stakeholder terkait, sehingga meskipun hasil dari penelitian 
pada kategorisasi variabel kegiatan CSR PAKEM ini efektif, tidak mempunyai 
pengaruh terhadap perilaku suportif tenaga pengajar. Hal ini dikarenakan 
community (tenaga pengajar) yang mayoritas berdomisili di Kota Kudus 
sebagai pusat industri PT Djarum Tbk, menyatakan dukunganya terhadap 
semua kegiatan yang diselenggarakan oleh PT Djarum khususnya yang 
menyasar untuk kebaikan masyarakat Kudus.  
Selanjutnya ada Teori Integrasi Komunikasi yang dikemukakan oleh 
Feishbein dalam Little John kemudian mengemukakan bahwa merujuk pada 
teori ini semua informasi mempunyai kekuatan potensial yang dapat 
mempengaruhi orang untuk memiliki sikap tertentu (Littlejohn, 1997:234-
240). Hal ini berbanding lurus dengan hasil penelitian antara variabel kuatnya 
komunikasi word of mouth terhadap perilaku suportif community (tenaga 
pengajar), dimana kedua variabel tersebut dinyatakan saling mempengaruhi.  
Teori terakhir yaitu Teori Stakeholder yang dikembangkan oleh Edward 
Freeman, yang berpendapat bahwa tanggung jawab sosial organiasasi terkait 
dengan stakeholder. Hanya dengan melaksanakan tanggung jawab sosialnya, 
organisasi tersebut dimungkinkan memperoleh keuntungan (Kriyantono, 2014 
: 57). Teori ini cukup relevan dengan adanya pengaruh kedua variabel 
independen dalam penelitian ini yakni efektifitas kegiatan CSR PAKEM dan 
kuatnya komunikasi word of mouth terhadap variabel dependen yaitu perilaku 
suportif community (tenaga pengajar).  
Simpulan 
Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 
maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 
1. Efektifitas kegiatan CSR PAKEM terbukti efektif tetapi tidak memiliki 
pengaruh terhadap kuatnya perilaku suportif dari target sasaran, sehingga 
teori yang digunakan tidak terbukti dengan hasil penelitian. 
2. Kekuatan komunikasi word of mouth terbukti kuat dan memiliki pengaruh 
terhadap kuatnya perilaku suportif dari target sasaran, sehingga teori yang 
digunakan signifikan dengan hasil penelitian. 
3. Efektifitas kegiatan CSR PAKEM dan kuatnya komunikasi word of mouth 
memiliki pengaruh terhadap perilaku suportif community (target sasaran), 
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